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Teoskuvaus Interpretation of Time
Maisemat ja perhejuhlat muodostavat kiintopisteitä ja pysähtymisen hetkiä, jolloin 
ajan kuluminen konkretisoituu. Aika joulusta jouluun kuluu nopeasti mutta toisaalta 
roolit ja mittasuhteet tuntuvat pysyvän samoina. Välillä täytyy heittää hyvästit 
menneelle voidakseen jatkaa eteenpäin, mutta mennyt on silti aina ajassa läsnä. Kun 
maalaukset asetetaan esille galleriatilaan, ne muodostavat joukon muistoja, joissa voi 
liikkua eteen ja taaksepäin. Joulukuuset ja vuoristot muuttuvat attribuuteiksi sisäiselle 
muutokselle.
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